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ABSTRACT 
 
Our purpose by making this  “accountancy and warehouse application astrafoto based on web” 
thesis is to help improving Astra Foto’s purchasing activity performance. We’re creating a 
website that has an ability in showing all of the product that is owned by Astra Foto,so all 
customers of Astra Foto have more knowledge about Astra Foto’s product. We’re also creating 
accountancy and warehouse system to manage every stock activity furthermore it also can help 
in profit calculation from every purchasing activity.And also if all of the data is saved in web 
server, it will be so much easier when they try to re-access the data, and it will be more secure 
because the data is saved in cloud, and as long as you have an internet connection you can 
access the system from anywhere in the world.We hope this particular application can literally 
improving Astra Foto’performance.   
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ABSTRAK 
 
Tujuandari kami membuatskripsi “aplikasigudangdanpembukuan Astra Fotoberbasis web” 
iniadalah agar sistem yang kami buatbisamembantuastrafoto agar 
bisameningkatkankinerjajualbelinya. Kami membuatkansebuah website 
untukmenampilkansemua product yang dijualastrafoto, iniuntukmembantupembeli Astra 
Fotountukmengetahuibarang Astra Fotolebihspesifik. Kita 
jugamembuatkansistempergudangandanpembukuan agar membantu Astra 
Fotodalammengatursetiappersediaanbarang, pemasukkanbarang, 
pengeluaranbarangbahkandalammenghitung margin untungrugidarisetiap item yang dijualke 
user. Dan jugajika data di simpan di dalam web server, 
akanmemudahkanastrafotodalammengakseskembali data, menyimpandenganamansecara cloud, 
dandapatmengaksessistemdaritempatmanapun yang mempunyai internet. 
Denganinikitaberharapakanmeningkatkankinerja Astra Foto. 
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